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lai general del Ejército del Norte 
Situación genera! a las 2! hora? de! día 23 de noviembre de (936 
Ha continuado durante 
de este ejército en los 
séptima división y 
div. de Soria. En 
este último, sector 
de Sigüenza, se ha 
ocupado, sin resis-
tencia por parte del 
enemigo, c o m o 
consecuencia d e 1 
quebranto sufrido 
en días anteriores, 
la jornada de hoy la actividad 
frentes correspondientes a la 
el pueblo de San 
Andrés de Con-
gosto. 
En las restantes di-
visiones, no se ha 
registrado novedad 
alguna. 
La situación actual, 
no ha sufrido modi-
ficación alguna. 
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Boletín iiiíoríTiefivci del Coarte! General 
del Cieneralísim© 
Not ic ias l l e g a d a s h a s f a i o s 2 0 h o r a s d e l d í a 23 d e n o v i e m b r e d e 1936 
En el frente de Sigüenza se ocupa el pueblo de San Andrés 
de Congosto, sin resistencia.-Los rojos siguen desmoralizándose 
Ejérc i to del No/ te . Quinta Londres . - -Se han re mido 
Div i s ión : Sin novedad. Sexta en Consejo los ministros para 
Div i s ión : en eí frente del Can tratar de la conducta a seguir 
t á b n c o fuego de tusü y de ca- por Inglaterra ante los acon-
ñ ó n . S é p t i m a Divis ión: en el tecitnientos de E p a ñ a , 
frente de E l Escorial el ene-
migo a t acó Robledo de C h á -
vela, siendo rechazado con 
grandes p é r d i d a s , c o g i é n d o s e -
le quince prisioneros. En el 
frente de Madrid se l levaron 
a cabo p e q u e ñ a s operaciones 
parJ consolidar y mejorar ias 
posiciones ocupadas. Octava 
Divis ión: Sin novedad. D i v i 
s ión de Soria: E n el frente de 
S igüenza , oara rectificar posi 
clones se rea l izó un avance 
ocupando San A n d r é s dei 
Congosto, s i n resistencia, 
pues el enemigo, castigado 
por los dias anteriores, no 
d e m o s t r ó act ividad alguna. 
Ejérci to del Sur. Se lleva 
ron a cabo reconocimientos 
ofensivos varios puntos, co-
ti enemigo veinte Guerra. giendo 
muertos. 
•Hanifesiaclón en honor a Portu-
gal par SÍ actitud sobre España 
R i o j a n e i r o . — D e s p u é s de la 
grandiosa man i fes t ac ión po-
pular celebrada en honor de 
Portugal por su acti tud favo 
rabie a l Gobierno e s p a ñ o l del 
general Franco, el presidente 
de la Repúb l i c a aa enviado un 
mensaje de fe l ici tación a O i -
veira Sai azar al que és t e ha 
c o n t é s t a l o con otro igual-
mente amistoso. 
Siquean e! Museo del Prado 
Lisboa. — El corresponsal 
de la agencia H ivas ha mani-
festado que los milicianos se 
han dedicado a saquear el Mu 
seo del Prado l l e v á n d o s e to-
das sus é s t á tuas y cuadros a 
Barcelona, para hacerles se-
guir al extranjero, lo mismo 
que hicieron con los de El Es-
corial v palacio del Duque de 
A l b a . " 
ñestabíeciiiiBnlo de triüunaies 
E¿ Boletín Oficial del Esta-
do ha publicado un decreto, 
por el que se restablece en 
E s p a ñ a el funcionamiento d -
los Tr ibun ilea de Honor para 
el Ejérc i to y Ja Marina d 
Í03CU Fusilamientos en 
B e r l í n . — S e sabe que los 
veindtres alemanes detenidos 
con otros extranjeros acusa 
dos de espionaje han sido fu 
silados en Moscú. Las emiso-
ras sov ié t i ca s , incluso de la 
capital, en sus emisiones de 
ayer, a las diez de la noche 
confirmaban la noticia. 
L o n d r e s . = C o n motivo de 
la c o r o n a c i ó n de Eduardo VIH 
se sabe que este tiene el pro 
Inglaterra a veinte personali-
da les de ia pol í t ica nacional 
de la Gran B r r í a ñ a . 
Pekin.—El agregado m i l i -
tar del J a p ó n en esta ciudad 
ha ' 'omunicado haberse de-
cretado la independencia de 
Mongoii 
Barcelona.—Conpanys ma-
nifestó a los periodistas que 
en breve ce l eb ra r í a una en-
trevista con Azafia y Agui r re . 
La r eun ión t e n d - á lugar en 
Valencia sin que haya mani-
festado cuales serán los asun 
tos a tratar y el objeto que se 
proponen. 
irujo gravemente herido 
B a r c e l o n a . — A n d r é s I ru jo , 
hermano del ministro separa-
tista rojo ha resu tado gravi -
simaraente herido a conse-
cuencia de un accidente de 
a u t o m ó v i l . 
Roma.—En una e s t a c i ó n 
p róx ima a la frontera e s p a ñ o -
la fué ayer detenido un v a g ó n 
del ferrocarril con siete tone-
ladas de p ó l v o r a negra, que 
había sido consignado a una 
e s t ac ión p r ó x i m a a la fron-
tera. 
¿Reconocimiento de Chile y Perú? 
Londres.—En los medios 
d i p l o m á t i c o s ingleses h a n 
manifestado que los represen-
tantes en Madrid de Chi le y 
Pe rú han rogado al embaja-
Idor en dicha capital de la 
E D! T O RIA L 
V I V A E S P A Ñ A i 
'ARRIBA E S P A Ñ A i 
Falange E s p a ñ o l a es un nuevo modo de sentir y 
entender !a Patria. No ha venido a conservar creen-
cias y m é t o d o s cadjeos, sino a desplazarlos y , en 
el lugar de ellos, a erigir concepciones modernas y 
enterizas que restauren y vigoricen el alma nacional . 
Es una ruptura t o t a l con un pasado de decaiencia que 
hasta en sus palabras, en las que pa rec í an y debieran 
ser más sagradas, sonaba a hueco y podr ido. 
A s í , Falange E s p a ñ o l a , que ha l ló a la Patria 
en trance de c o n s u n c i ó n , no recoge como m á x i m a 
e x p r e s i ó n vehemente de su pas ión pa t r ió t tea el viejo 
v í to r a E s p a ñ a , tantas veces manchado por labios 
ind ignos , que h a b í a llegado a ser, para muchos, de-
masiados e s p a ñ o l e s una maquinal e x p a n s i ó n de frió 
fervores. No rechaza ese v í to r , pero le alza del ras del8 
suelo a que le hab ía hecho descenderla^ r a m p l o n e r í a 
de un patriotismo a n é m i c o r " " 
Falange E s p a ñ o l a parte del hecho de que la Patria 
v ive como valor eterno. No necesita reclamar la v ida 
de E s p a ñ a , como si E s p a ñ a no tuviera vida o fuera 
menester dá r se la con un g r i to . Aunque no lo qu is ié -
ramos, E s p a ñ a vivir ía . Porque la Patria no muere 
j a m á s . N i tampoco a la Falange E s p a ñ o l a puede ca l -
mar su amor a la Patria un mero v í tor . Falange Espa-
ñ o l a llena su afán p a t r i ó t i c o con el infini to anhelo de 
subir tan arriba a E s p a ñ a que sólo por encima de ella, 
pero lo más cerca posible, pueda columbrarse la i n -
mensa al t i tud de Dios. 
Nuestro «i Ar r iba España!» expresa el ansia de que 
la vida de la Patria sea una incesante y gloriosa as-
c e n s i ó n . A l decir « ¡Arr iba España!» damos a en en* 
der que no nos contentamos con que E s p a ñ a v iva , 
sino que la queremos ver v iv iendo en cont inua subida 
a las mí-s altas cumbres de l a g r i n l e z a y la ventura. 
Acaso no sea simplemente es tá t i co el ví tor a E s p a ñ a ; 
pero Falange Españo la q dere hacerlo d i n á m i c o , pro-
yectarlo hacia arriba, sin parar, en busca de alturas 
m a y e s t á d e a s ; c j n v e r t i r í o en gntj» que gane los altos 
cielos don e la Patria se hace imperio y tiene en la 
tierra resonancia de d iv in ida 1. 
N ) nos resignamos a los m í n i m o s . Y decir que 
viva E s p a ñ a ser ía m ín ima a s p i r a c i ó n p i ra nuestra 
sed de gloria nacional. L i a p e t é c e n o s todo para 
E s p a ñ a . Y tanto, que aún gritando «¡ Arriba S s p m a U 
se n )S fig ir-i q le no h i y al t i tud bastante para encon-
trar el trono en que nos a p e t e c e r í a ver puesta a la 
Patria querida. Co no el poeta a l e m á n , en el minuto 
de ag m í a , clamaba par más IUÍ, Falange Es pañola , 
en sus abrasados amores por la Patria, clama por 
verla más a r r i b i c a l a vez. Nuestr ) patriotismo no se 
c o n f o r m a r á nunca con que España viva, por vida 
insigne que sea la suya; siem )re le pa rece rá que es 
v i d a p e j i e ñ a y h r b r á siempre de empujarla, hacia 
arriba, en busca de gloria m iyor . ¡Viva Español Bien. 
Pero, sin cesar, ¡arriba España ! 
pós i to de nombrar Pares de1 Gran B r e t a ñ a se hiciese cargo 
de los negocios de dichos 
pa í se s en E s p a ñ a . E n dichos 
medios d i p l o m á t i c o o s se en 
tiende que esta acti tud de 
ambos pa íses se i terpre a 
como un anuncio del recono-
cimiento del Gobierno dei 
general Franco como legít i 
mo de E s p a ñ a por ambos p d-
ses. 
Prohibición de mensajes de 
socorro 
I n s p e c c i ó n general de Co-
rreos, Te légra fos y Te lé fonos : 
De orden de su excelencia 
el Generalibimo y a partir de 
esta fecha, queda terminante-
mente prohio ido la r ad iac ión 
de m msaies le socorro, cual-
qui ra que sea la cías-; y cate-
gor ía de los mism «s y esta-
ñó i p o r q i e se remitan, ha-
b i é ñ d o se cursado las oportu-
ia ór lenes p i r a que se esta-
olezca un servicio de v ig i l an-
cia que permita comprobar 
las contravenciones. 
Las relacionas austro-alemanas 
Viena.—El ministro de Re-
laciones exteno es aus t r í aco , 
ha hecho importantes dec'a-
raciones sobre su viaje a A le -
mnnia, moss r ándose satisfe-
cqo por el acercamiento v i s i -
ble de ambos países y del re-
sultado de sus gestiones. 
A • 
D'AplO tíf r-AI ASí^B ESPACIÓLA DP L A5 J O N f 
k M Legionario»: He aquí un 
hombre. 
' " L o que yo voy a escribir 
hoy , pod ía t a m b i é n t i tu lar lo : 
« U n a amistad y una coinc i -
d e n c i a » . 
Una amistad, porque la que 
me une con el «Leg ionar io» es 
una de esas amistades que 
nunca se o lvidan, puesto que 
n a c i ó en horas de lucha, sin 
otros rumores que el silbar de 
las balas y el estallido seco, 
hir iente y brutal de cartuchos 
que, sabiamente lanzados por 
l o s dinamiteros marxistas, 
d e s c r i b í a n en el aire una cur-
va t r ág i ca buscando «ca rne* 
para dejar en nuestros cuer-
pos las s e ñ a l e s b á r b a r a s de 
su poder destructor, y en esas 
horas de lucha, en las que la 
muerte ronda, tened la segu-
ridad de que, si nace una amis-
tad, es de las que nunca se 
o lv idan . 
No creá is que esta amistad, 
de la que hago m e n c i ó n , na-
c ió en esta, m á s que guerra, 
marcha tr iunfal de los defen-
sores de la causa de E s p a ñ a . 
N o ; esa amistad n a c i ó cuan 
do la cé l eb re r e v o l u c i ó n de 
octubre del a ñ o 1934, en la 
que unos cuantos falangistas 
asturianos, unidos, b ien a la 
columna que mandaba L ó p e z 
Ochoa, bien al Tercio , avan-
z á b a m o s hacia Oviedo para 
desalojar de la ciudad dos ve-
ces már t i r , a los mineros que 
acosaban de una manera bru-
ta l a nuestros soldados y ca-
maradas que, recluidos*? en 
cuarteles y casas particulares, 
d e f e n d í a n caras sus vidas. 
Entonces, y una noche en 
que sufrimos un ataque a la 
desesperada de los mineros, 
que q u e r í a n con nuestro ani-
quilamiento impedi r el acer-
camiento a la c iudad, el que 
estas lineas escribe, parapeta 
do en un decl ive del terreno, 
no o y ó las s e ñ a l e s del mando 
q u e ordenaban abandonar 
aquel lugar para ocupar otro 
que se consideraba mejor pa-
ra el logro de nuestros planes 
y , como consecuencia de el lo , 
se v ió copado. 
La salida era imposible , pe-
ro entonces un legionario, s in 
conocerme, sin pensar en que 
era saicida vo lver a t r á s , pen-
sando só lo que un camarada 
suyo estaba en pel igro, vuel-
ve, y con fuego de fusil p r i -
mero y con bombas de mano 
más tarde, l og ró sacarme de 
al l í . 
Y este legionario no era 
otro que Lu i s Velarde (El L e -
gionar io) . 
La escena aquella tuvo co-
mo co lo fón un saludo falan-
gista bajo una l luv ia de ' me-
tralla, y , tras el saludo, un 
abrazo de lo que siempre se-
remos: de hermanos. 
Aqu í t ené i s la amistad. 
P a s ó el t iempo. Luis Velar-
de m a r c h ó con el Tercio a 
tierras africanas, y el que esto 
os cuenta se t r a s l adó a esta 
noble tierra leonesa a luchar 
t a m b i é n , pero a luchar, cum-
pliendo con el precepto d i v i -
no, por el pan nuestro de cada 
día . 
Y , aqu í , unido a los cama-
radas de la vieja guardia, a 
esos camisas azules que saben 
bien de abandonos, despre-
cios, de esquinas traidoras, y 
lo que aun es peor, de esas 
risitas de c o m p a s i ó n que apa-
rec í an en muchos labios en 
los que hoy brota un {Arr iba 
E s p a ñ a ! nacido só lo en su flor, 
a luchar por nuestra E s p a ñ a , 
por la E s p a ñ a una, grande y 
l ibre , que tanto ansiamos. 
P a s ó el t iempo, como digo, 
y l l egó el momento en que 
E s p a ñ a se d e c i d i ó a sacudirse 
el yugo marxista. 
E l cronista, ausente de L e ó n 
en esos d í a s , p a s ó por la des-
e s p e r a c i ó n de encontrarse en 
terr i tor io rojo . 
Y cuando, por fin, pudo, 
tras m i l incidencias escapar 
de ese terr i tor io y llagar a una 
avanzadilla nacional, el ¡Arri-
ba E s p a ñ a ! que sa l ió de todo 
su ser, fué contestado por 
otro e s t e n t ó r e o jAr r iba l en el 
que verdaderamente emocio-
nado r e c o n o c i ó la voz del 
amigo, del casi hermano: del 
«Leg iona r io» . 
Y aqu í t e n é i s la coinci-
dencia. 
Café Novel 




Volv ieron a pasar d ías y las 
ó r d e n e s de nuestros superio-
res nos volv ie ron a separar. 
E l que esto escribe, aun en 
contra de su voluntad, fué 
destinado a retaguardia y E l 
Legionario pasó a las avanza-
dillas del Guadarrama para 
ser el protector de los cama-
radas allí destacados; de esos 
Millán, Felicitos Placer, Ta-
juelas, Guisasola, el infanti l 
Garlitos L e ó n y tantos otros 
que con él r ivalizaron en 
proezas. 
Y así l l egó el dia en que el 
enemigo, en un golpe de au-
dacia, t r a tó de apoderarse de 
L a s Campanillas, donde un 
p u ñ a d o de falangistas leone-
ses, con E l Legionario a la ca-
beza, l o g r ó sostener el furioso 
y mor t í fe ro ataque hasta que 
los refuerzos llegados en ac-
c ión conjunta con la suya lo-
graran rechazarles, 
Y all í , en esa o p e r a c i ó n , fué 
cuando ante los ojos a t ó n i t o s 
de todos los presentes real izó 
una de sus heroicidades. 
E l enemigo a t acó derro-
chando una verdadera profu-
s ión de medios de combate. 
Ar t i l l e r ía , A v i a c i ó n , Caballe-
ría e Infanter ía , atacaban a la 
vez; v entre el ruido ensorde-
cedor de la lucha se e evahan 
al cielo los ¡Arr iba E s p a ñ a ! de 
«El L e g i o n a r i o » unidos a sus 
vivas a la Muerte que llevaban 
el temor a las filas rojas. 
Y cuando el fuego de los 
rojos nos causó siete muertos, 
| siete cameifadas que pasarn 
a ocupar su puesto de hono» 
^ n l a guardia eterna, él, sólo 
él , desafiando a la muerte, sin 
pensar en que le rondaba (16 
cerca, pensando sólo , como 
en a ñ o s a t r á s , que eran los 
cuerpos de siete camaradas 
los que yac í an bajo el fuea0 
enemigo, con el cuerpo pega, 
do a la madre tierra, en siete 
viajes suicidas, los rescata y 
los trae a nuestras posiciones 
¡«El L e g i o n a r i o » ! . . . Nadie 
sabe quien es, n i de donde 
v ino , só lo se sabe que pasó 
como una estela luminosa poj 
la L e g i ó n , que tiene un caráo 
ter verdaderamente infantil, y 
un sentido de la disciplina 
fovjado durante sus once años 
de permanencia en el Tercio. 
H o y es el instructor de 
nuestros flechas v por su ca-
rác t e r infant i l e s t á tan compe. 
netrado con ellos, que pudo 
obrar el milagro de esas for-
maciones y desfiles que tanto 
llaman la a t e n c i ó n al público 
l e o n é s . 
La labor suya es de una 
importancia suma, quizá la 
más transcendente de todas, 
pero hay que confiar en que 
su ca rác te r y su sentido de la 
disciplina llegue a inculcarse 
de tal manera en sus fechen 
que nos permitan ver el día 
de m a ñ a n a c ó m o nuestros es-
fuerzos no fueron inút i les pa-
ra la c r e a c i ó n de la España 
Una, Grande y L ib re que to-
dos deseamos. M . 
Por los caminos del monte 
se nos l l egó , ya a t a r d e c í d o , el 
pastorcil lo de la m o n t a ñ a , 
moreno y vivaracho; mordis-
queaba con fruición de raton-
zueio las morenas cortezas de 
su frugal condumio. 
E l muchacho de la Falange 
le s i lbó amoroso para que se 
acercara, y el pastorcillo re-
celaba en la u m b r í a , temeroso 
de no sé q u é peligros. 
Azotaba el viento serrano 
los robles, y las cabritas del 
hato t i t i l iban cerca del campa-
mento rumiando mansamente. 
Sobre las blancas piedras 
del refugio castrense, una 
a l eg r í a de llamas sazonaba 
el rancho de los falangistas, y 
templaba los miembros ateri-
dos en las horas de guardia, 
— ¿ P o r qué no te acercas?... 
le preguntaron ¿ T i e n e s miedo 
de nosotros? E l zagalete des-
i m p r e s i o n e s d e l f rente d e L a R e b l a 
Retablo de la Falange 
a r r u g ó el c e ñ o , y a l eg ró su 
mirada, mientras en dulce 
confianza iba tamizando el 
bronce de sus carnes con los 
vivos carmines de las llamas. 
— ¿ Q u i e r e s v i v i r con la Fa-
lange?... Te h a b r á n dicho que 
somos asesinos, pero nosotros 
amamos el campo, y a los que 
son buenos de c o r a z ó n . Cuan-
do termine esta guerra, volve-
remos a encender las lumbres 
de nuestros hogares campesi-
nos, y cantaremos entre ru-
bios trigales de santa bendi-
c ión y prodficos r e b a ñ o s las 
tonadas melodiosas de nues-
tros mayores. 
Sobre la rús t ica alma del 
pastorcil lo, endurecida por el 
odio marxista y la blasfemia 
No olvide usted 
que las secciones U . C« E . (precios e c o n ó m i c o s ) 
E C O N O M Í Z A N D I N E R O 
B A Z A R B E N E I T t Z (Le6n) '¡¿Á 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la sulidad lia hecho nuestra reputación 
del minero, iba cayendo esta 
serena gracia del amor, y el 
rapaz del monte te rc ió sobre 
sus manos de novic io con los 
negros cascos y los recios fu-
siles en el verdor de la cum-
bre. 
Y fué el pan tierno, y el 
v in i l l o c'aro, y las doradas 
viandas, repartidas con el 
hermano del bosque que se 
nos l l egó sabe Dios por qué 
caminos a nuestras blancas 
tiendas con sus cabritas ne-
gras y su mas t ín de ojos ver-
des como en los cuentos del 
inv ie rno . 
Pero la luz del alba se lo 
l l evó otra vez hacia el tercio-
pelo de los valles porque nos 
do l í a que el negro lobo de la 
etntí-patria desgarrase sus car-
nes adolescentes. 
Y as í , encendido por el 
amor que le profesamos en el 
alto del monte, nos s a l u d ó a 
la romana entre la le jan ía de 
los picos que se arrebujaba -
perezosos entre las grises bru-
mas del amanecer .» 
L a Robla, noviembre 1936. 
{Servicio de Prensa de F . E ) . 
A rriba España! 
Almacenes A R C E 
PAQUETERIA - MERCERIA - GENEROS DE PUNTO 
CALZADOS - LIBRITOS DE FUMAR, ETC. ETC 
Ordeño I I - 37 L E O N Teléfono 1373 ^ 
^TINTORERIA A L E M A N A ^ 
| Ordeno O, 2 (4) T e l é f o n o 1749 
D E S P A C H O : 
Cervantes, 5 
T A L L E R S : 
Villafranca, 2 y O r d o ñ o I I , 31 
T e ñ i d o y l impieza de toda c lase de prendas 
I P Ü O I D ' O O I O S l E Z X O I . T J S I V O S 
_~ ^ r3i) 
L a Asociación Leonesa 
de Caridad 
Hoy se abren los comedores 
La Junta Direct iva de esta 
A s o c i a c i ó n a c o r d ó que desde 
hoy 24 se abran, como en 
a ñ o s anteriores, los comedo-
res para los necesitados que 
precisen de su auxi l io , advir-
tiendo que en el comedor de 
n i ñ o s ú n i c a m e n t e se rán admi-
tidos aquellos que asistan a 
las escuelas púb l i ca s , siempre 
que tengan ob l igac ión por 
hallarse dentro de la edad es-
colar exigida. 
Las comidas se servirán a 
las doce de la m a ñ a n a y a la i 
seis y media de la tarde, y 
son gratuitas. 
A cua;:tas personas puedan 
favorecer a la Asociación, g 
nos di r ig imos muy especial-
mente, r o g á n d o l a s no se olvi-
den de los necesitados a quie-
nes se atiende en la casa, 
a g r a d e c i é n d o l e s mucho los 
auxilios que puedan prestar 
para tan benéf i co f i n . 
La Direct iva de la Asocia-
c ión cuenta con la corpora-
c ión , tanto de la Inspección 
de Primera E n s e ñ a n z a , como 
con el auxi l io de los señores 
maestros de la ciudad que se 
e n c a r g a r á n del comedor d 
n i ñ o s , para que no cometan 
abusos y para que no se faci^ 
l i te comida a los que no cum* 
plan sus deberes escolares. 
Bazar ALONSO 
(24) X i 3=3 O K T 
/h&Uu de JUUtaJUdcd 
f l £ t i ^ i e t í t a d e y $ m t a C e d é í a * ¿ { e m ü t t á d e ¿ e i d m c i a . e U . 
U fiesta de Santa Cecilia 
Fué una fiesta musical y fa-
jangista, la del domingo. 
La Falange, que cuenta ya 
con una l eg ión de már t i r e s , 
tenía que asociarse al home-
naje a San .a Cecilia, má i t i r 
también. 
En la magnífica iglesia-mu-
seo de San Marcos, estaban 
j0s falangistas y numeroso 
público; en el coro, unos 
ochenta músicos y aficiona-
dos. 
La misa resu l tó algo mara-
villoso. Mezcla dife piedad y 
valentía, de fe y de lucha, d " 
esperanza y de tr iunfo. 
Hubo ocasiones, como en 
el Hossanna del Sanctus, que 
el corazón se ensanchaba co-
mo paladeando el gran Ho^-
$anna de la patria que resuci-
ta, que se engrandece y se 
eleva en alas de una fe y un 
misticismo connatural a los 
españoles . 
Pueden estar satisfechos 
los músicos leoneses de ha-
ber quedado a la altura de 
otras poblaciones como Va-
lladoiid, Pamplona y Burgos. 
En el Ofertorio, el violinis-
ta leonés Federico S e n é n eje-
cutó la Romanza en fa de 
Beethovf n , y al alzar, cuando 
músicos y devotos, incl ina-
dos, adoraban al A l t í s imo , el 
gran S e n é n e levó los esp í r i tus 
con el p iados í s imo Larpo , de 
Haendel. 6 
Enhorabuena a Falange, y 
enhorabuena a los m ú s i c o s , 
aunque... no a todos, pues 
íaltaron algunos, no sabemos 
por qué, i Allá ellos! Los que 
a s i s t i m o s cumplimos con 
nuestro deber de m ú s i c o s , de 
católicos y de patriotas. 
V E R D I K O N A S A S 
Donativos para ei Hos-
pital de sangre de F . E . 
D . J o s é Seoane, de La Ba-
ñeza , ocho cajas de manza-
nas. 
D . Adelardo Curros, de 
L e ó n , una g i a m ó l a y doce 
discos. 
D . Segundo Costil las, de 
L e ó n , dos bandejas de paste-
les y dos botellas de jerez. 
N i ñ o s de la Escuela de Be-
navides, seis cajas de tabaco 
de O m 
D . Gabino Gut i é r rez , una 
colcha, dos s á b a n a s , dos al-
mohadas y una manta. 
D . J e s ú s A n d r é s , dos gal l i -
nas. 
D . G u z m á n Escudero, un 
par de muletas. 
U n «flecha», A n g e l Bahi-
11o, de sus ahorros, 5 ptas. 
Del "Boletín oficial" de 
la provincia 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de L e ó n , co 
rrespondiente al s á b a d o d ía 
21 del actual: 
Administracióu de Contri-
bución Territorial y Propieda-
des del Estado de la provincia. 
Circular sobre la formación 
le los repartimientos i n d i v i 
duales. 
Cámara Oficial Agrícola .— 
Anuncio sobre los censos so-
cial y elec oral. 
Ayutamiento de León.-Krwm-
•io de una plaza de agente 
ejecutivo. 
Edicto de ayuntamientos, 
juzgados, requisitorias y cé-
dulas de c i tac ión . 
J M h Besfíonnt CENTRAL r 
El m á s selecto + Ei mejor c a l é ^ ^ 
Lesiíes Gafas - Fotografía 
^ R D O Ñ O TI, 4 T e l e f o n o . 1 149 ^ 
1 . , , - ' t ' 
Ejecución de sentencia 
En la m a ñ a n a de ayer, y en 
el campo de t i ro de Puente 
Castro, fué pasado por las 
armas el reo Jeíms Mart ín A l -
varez, condenado, en recien-
te Consejo de Guerra, por el 
deli to de rebe l ión mi l i ta r . 
E l fusilado era h i jo del ins-
pector veterinario de La Mag-
dalena. 
E l reo confesó y c o m u l g ó 
con gran fervor. Con él con-
fesó y c o m u l g ó un hermano 
suyo, que e s t á en la cárcel 
t a m b i é n , donde e n t r ó el reo 
en capilla, por deli to c o m ú n . 
Parece ser que el reo hizo 
manifestaciones de que quien 
les hab í a echado a la perdi-
c ión era C o r d ó n O r d á s . 
B A Z A R T O M É 
Ordoño II, 7 Teléfono 1445 
Bate r í a de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - L á m p a r a s col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. ( i) 
El horario de los rápidos 
El Inspector pr incipal de 
Exp lo t ac ión de los Ferroca-
rriles del Norte Sr. F. Coru-
gedo, a cuyos atentas ofreci-
mientos correspondemos gus-
tosos con los nuestros, nos 
e n v í a un horario en el que 
nos comunica que los trenes 
rápifios n ú m e r o s 512 y 511, 
cuyas horas de llegada y sa 
lida de la e s t ac ión de L e ó n 
habían sido alteradas ú l t ima-
mente, a partir de hoy, d ía 24 
ie l corriente mes, lo efectua-
rán en ias horas previstas en 
el correspondiente; l ibro- i i ine-
rario, las cua es fcon las si-
guientes: 
Tren 512-412 (ascendente) 
512 L L E G A D A — SA" IDA 412 
12 00 h . 12'05 
Tren 4II-5!1 (descendente) 
411 L L E G A D A — S A L I D A 511 
17'40 h . 17l45 
A los mencionados trenes 
ráp idos n ú m e i o s 512 y 511, 
se les ha asignado, hasta nut--
va orden, un minuto de parti-
da en cada una de ias esta^ io 
nes de S a n t i b á ñ e z y Cuadros. 
TIPOGRAFIA - LIBRERIA - ENCUAOERNACIÜN 
ARTICULOS HEDE ESCRITORIO^ Vj DIBUJO 
MENAJE COMPLETO P A R A j E S C U E L A S 
Le£Íoii VII , núm. 3. " ^ ' ^ Teléfono 145( 
g^XíRSAL DE LÍBÍIKRIA: Cardiles, 5.-LEON. (") 
i ERRE2 
O I E i O O O l A . T E S 
C A F É S 
O r d o ñ o 11, 11 
^29) T e l é f o n o 16 i r 
Para e! Avión "León" 
Suscripción abierta por el Monte 
de Piedad 
Suma anterior, 83.153f40 pts. 
D o n An ton io G o n z á l e z , de 
Orones, 25 pesetas; n iña s de 
la escuela de Solle, 5,50; do-
ñ a Adela Coque (maestia de 
Cuoil los de los Oteros), se 
gundo donat ivo, 5; n i ñ o s y n i 
ñ a s de la escuela de Cubillos 
de los Oteros, 22,35; d o ñ a 
Ramona R o d r í g u e z (maestra 
de Gibosos de los Oteros.), 
(segundo donat ivo) , 5. 
N i ñ o s y n i ñ a s de la escue-
la de Gigosos de los Oteros, 
9,40; el pueblo de San t ibá -
ñez de la Isla, 50; Ayunta-
miento de Santa Marina del 
Rey ^recaudado por F. E. de 
las J. O. N-S, 5.000; n i ñ o s y 
n i ñ a s de la escuela de Veiil la 
de la Reina, 19,20; n i ñ o s y 
n i ñ a s de la escuela de Cho-
zas de Ar r iba , 30,80. 
T o i a l , 83.325,65 pesetas. 
ia P t t h a 
Donativos recibidos el d ía 
21 de noviembre, en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de L e ó n , en monedas de oro 
y alhajas con destino al Teso-
ro Nacional . 
D o ñ a Paulina He vía Chaus-
sadat, viuda de Crespo, de 
L e ó n , 15 onzas (peso 405 gra-
mos), 6 cuartos de onza (peso 
40 gramos), dos monedas de 
25 pesetas (peso 16 gramos) 
y 40 gramos de oro; D . Satur-
nino Diez (pá r roco d e C o f i ñ a l ) , 
una onza (peso 27 gramos; 
D , T o m á s Garc ía Vega, de 
Cof iña i , 12 gramos de oro; 
D . J e s ú s Diez Garc í a , de Co-
fiñai, 4*50 gramos oro; don 
J o s é Izquierdo y s e ñ o r a , de 
L e ó n , 63 gramos y medio de 
oro; hermanas Izquierdo, de 
L e ó n , 23 gramos y medio de 
oro y una l ibra esterlina oro 
(peso 8 gramos); D . Emi l io 
F e r n á n d e z , de L e ó n , dos 
alianzas (peso 5 gramos). 
mmSKEm 
( n ) 
A l m a c é n de P e ñ o s y Tejidos 
L E Ó N 
Cédulas personales 
Calles que r e c o r r e r á el d ía 
24 el personal afecto a la Oíi-
cina recaudadora, invi tando a 
los que desean se las sirvan a 
domic i l io que suscriban el bo-
let ín que se les e n t r e g a r á . 
G.azmán el Bueno, Conven-
to, Santa Marina, C o r r a l ó n de 
Santa Marina, Las Carreras. 
(16) I L i l E O I s r 
Reparaciones de Radios, perfectas ) 
garantizadas, en RADIO E L E G I R A 
Ramón y Cajal, 5. (14; 
3 A R A G E IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
ndependencia, 10 Te l é fono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Burao Nuevo. 4 L R O N (Zá) Te lé fono 17 
"LA VASCO NAVARRA,, 
Com|MJiníei N a c i o n a l d e S e g u r o s 
incendios: Accidentes : Responsabilidad civií e individual 
Delegado general: Raimundo R. deí Valle 
Ordoño TI, 7 Teléfono 1727 — Apartado 32 L E O N 
Chocolates "San Marcos" 
son los preferidos de las personas de buen (justo 
Bombones, caramelos v carrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Gasnniro Diez 
FABRICA: P^dr' Isja, : i 
DESPACHO: '. _uera' Picass' .y. M f n o ; S L t O N 
O O X J l L I S T . A . 
Gabinete Of t a lmo lóg ico , montarlo c d i los ultimes adelantos 
extranjerosi. 
(Por formar parte de un equir>o quirurpic , tiene suspendida su consulta) 
O r d o ñ o I I (entrada Villafranca) L E O N . (8) 
• • Nuestra aviación bombardeó el Ministerio de 18 Guerra, en el que se ijo un gran incendio.-Un convoy de camiones que se dirigía a Madrid 
por la carretera de Valencia, también fué desecho por la aviación 
produj 
Comunicado oficial de Prensa de! 
Ci-arte! general del Ejército 
del Norte 
Durante la noche y la ma-
drugada, nuestra av i ac ión rea-
n u d ó su act ividad. Esta ma-
ñ a n a b o m b o r d e ó el Minister io 
de la Guerra; una bomba de 
no se ocupa ya de otro proble-
ma. A d e m á s de la orden cir-
culada d ías a t r á s sobre entre-
ga de todos los v e h í c u l o s , hoy 
se ha dado a conocer otra dis-
poniendo que d e todas las 
provincias rojas se e n v í e n a 
Madrid a u t o m ó v i l e s y camio-
gran potencia c a y ó en el palio nes para l levar a cabo la eva-
cuadrado del edif icio que es-
taba convert ido en d e p ó s i t o 
de municiones y v í v e r e s . La 
e x p l o s i ó n fué enorme produ-
c i é n d o s e un gran incendio; 
las llamas se observaron du-
rante largas horas desde con-
siderable distancia. T a m b i é n 
fué destruido un convoy de 
camiones que se d i r ig ía a Ma-
d r i d por la carretera de Valen-
c i a , 
No hay otras novedades que 
seña la r . E l alto mando exami-
n ó la s i tuac ión h a l l á n d o l a su-
mamente sa isfactoria y for-
mulando el plan que se ha de 
realizar en dias inmediatos. 
La e v a c u a c i ó n de Madr id 
por los combatientes y fami-
lias de milicianos rojos, con 
t i núa siendo la pr incipal ocu-
p a c i ó n de los dirigentes ma-
d r i l e ñ o s . La Junta de Defensa 
c u a c i ó n en el plazo m á s breve 
Panorama Internacional 
America, en quietud, oftece 
t o d a v í a la posibil idad de una 
nueva «prosper i tv> que a ñ o -
ran los pe t ró l eos y las alegres 
muchachas del Brook ly . 
Exactamente, de Alasca al 
al Cabo de Hornos , late una 
posible. Las p r p n i z a c i o n e s | vibríJCÍÓn 0 timista de espera 
obreras han dejado de actuar para las cosas de Europa, a 
en la defensa de Madr id para 
dedicarse exclusivamente a 
organizar la salida de sus fa 
miliares de la capital. Por con-
siguiente, la defensa de la c iu-
dad pesa desde hoy ún ica -
mente sobre la brigada inter-
nacional. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 
T e l é f o n o , 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
CASA PRIETO 
INa pase frío 
Jerseys, 1 rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
(37) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtad 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se a li te i parturh il \ \ \ 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A (6) 
ver si estas convulsiones del 
Viejo Continente dan origen 
a una r eac t i vac ión de los ne-
gocios en ultramar. Nada, 
pues, en la inmensa A m é r i -
ca. 
E l extremo Oriente, por el 
contrario, e x t r a ñ a m e n t e liga-
do a la suerte de Europa en 
estos ú l t imos a ñ o s , presenta 
la i n c ó g n i t a perpetua del fa-
buloso y enorme P a í s ch ino , 
al que, a pesar de su peligro-
s a c o n t i g ü i d a d c o n l a U . R.S.S. 
juzgamos s u s í a n c i a l m e n t e i n -
demne del vi~us comunista 
porque al cabo casi de veinte 
a ñ o s de incesante propagan-
da sov ié t i ca , sin un poder pú-
bl ico eficazmente ejercido^ y 
con una masa ingente de po-
b l ac ión apta social mente me-
j o r que ninguna otra para su 
enrole en el e jé rc i to desespe-
rado del extremismo, _ p o d í a 
haber dejado de ser i n c ó g n i t a 
para constituir, pese a la habi-
l í s ima a c c i ó n nipona de los 
ú l t imos a ñ o s , una espantosa 
realidad comunista. Y es ev i -
dente que China sigue siendo 
m á s que clave pol í t ica , fácil 
ta lonar io de cheques que l le-
nan amablemente ]osgansiers 
f inancieros de todo el Mundo 
con la compl ic idad largamen-
te re t r ibu ida de los infinitos 
generales amarillos y a cargo 
de las reservas e c o n ó m i c a s 
del enorme P a í s . Es as í que 
el E x t r e m o Oriente es el Ja-
p ó n , y é s t e , actualmente, Eu-
ropí i . 
Y en Europa, al preciso 
instante de escribir, no hay 
m á s que un problema cuya 
r e s o l u c i ó n nos ha correspon-
d ido a los e s p a ñ o l e s iniciar . 
H e aqui c ó m o , la suerte del 
M u n d o se ha de resolver en 
Europa y concretamente en 
nuestra P e n í n s u l a . Mas, si 
hemos de suponer con rigor 
a f i rmat ivo , que nuestro papel 
de f in idor e s t á t e r m i n a d o , 
¿ d o n d e se va la clave del pro-
blema? ¿Hac i a donde el teatro 
de esa guerra que muchos 
creen inevitable? 
Nues t ro J i m é n e z Caballero, 
hablaba de ias luchas intesti-
nales, m á s que intestinas de 
los Balkanes, al retorno de un 
un viaje por el Oriente euro-
peo. Y allí , en esa orgía que 
la Europa d e m o c r á t i c a y libe-
ral de Vei salles, o /gan i zó so-
bre ios pa í ses del Danubrio, 
h a b r á de ventilarse todo. 
Examinaremos la historia y 
no nos olvidemos de Saraje-
v o . Europa, como en los tiem-
pos de S o l i m á n el Magnífico, 
sigue ten;endo el ombl igo en-
tre el Adr i á t i co y ei Mar 
Negro. L . 
Interesante noticia 
Tenemos la sat isfacción de 
comunicar a nuestros lectores 
que el falangista C á n d i d o 
Blanco P é r e z , desaparecido 
de Puerto Ventana el día 29 
de octubre, se h 1 presentado 
hoy er esta ciudad, d e s p u é s 
de correr en tierras rojas una 
odisea penosa de que dare-
mos cuenta a nuestros lecto-
res en un p r ó x i m o numero. 
Este camarada e s t á muy 
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rdenes de la Junta Técnica del Estado 
CESES Y NOMBRAMIENTOS EN LEON 
iiiiliniiiiiiniiiíiiiiiniiim 
Cese en el cargo de (lirec- INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
tor de la Escuela Normal del 
Magisterio Primario de L e ó n , 
D . J o s é María Vicente y L ó -
pez. 
Nombrando a D . Ismael 
Norzagaray Vivas para el car-
go de director de d icho Cen-
t ro . 
Por otra orden de la presi-
dencia de la Junta T é c n i c a 
del Estado, se confiere a don 
Ar tu ro Garc ía Hida lgo , direc-
tor de la Escuela de Comer-
cio de L e ó n , para el cargo de 
director de la Escuela Supe-
r ior de Veterinaria de la mis-
ma, en concepto de comisa-
r io . 
D o ñ a Pur i f icación Merino 
y Villegas, inspectora de Pr i -
mera E n s e ñ a n z a de L e ó n , pa-
ra el cargo de inspector jefe 
de Primera E n s e ñ a n z a de la 
provincia. 9 
Por otra orden se acuerda 
quede en suspenso de enp l eo 
y sueldo el personal de la 
Escuela Superior de Veterina-
ria de L e ó n , que a continua-
c ión se expresa: 
Don Juan Morros, profesor; 
D . Pedro Gonzá lez , í d e m ; don 
T o m á s R o d r í g u e z , ¡ ídem; don 
Aurel iano G. Vil larreal , í d e m ; 
D . J o s é Marcos, í d e m ; D . Ma-
nuel R o d r í g u e z T a g a r r o , 
í d e m ; D.a Julia Morros S a r d á , 
crofe^ora inter ina ' ÍX NJCTO*?-
(9) 
trato Ve a, ayudante in ter ino; 
D . Manuel Fanjul, í d e m ; don 
P r i m i t i v o Poyatos, auxil iar 
temporal ; D . Laureano Gon-
zález Ovejero, ayudante inte-
r i no ; D . Crisanto Sáez de la 
Calzada, profesor. 
Por la m i s m a orden se 
acuerda quede suspenso de 
empleo y sueldo e 1 perso-
nal , de la Escuela Normal del 
Magisterio Primario de L e ó n , 
que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
ciona; 
D o ñ a María de las Mercedes 
Monroy , profesora numeraria; 
D.8 Mati lde S á n c h e z T r é b o l , 
í d e m ; D . Eustaquio G a r c í a 
Guerra, í d e m ; D . Dav id Fer-
n á n d e z G u z m á n , idem; D . Ra-
m ó n B e l i n c h ó n Llerena, pro-
fesor auxil iar; D.a Francisca 
Vicente Mangas, í d e m . 
Por la m i s m a orden se 
acuerda quede suspenso de 
empleo y sueldo el personal 
de la I n s p e c i ó n de Primera En 
s e ñ a n z a de L e ó n , que figura 
a con t inuac ión* 
D o n Salvador F e r r é r Culu-
bret, inspector; D.a Julia Mo-
rros Sarda, inspectora; D . Ma-
nuel G o n z á l e z L í n a c e r o , ins-
pector; D . Fidel Blanco Cas-
t i l l a , í d e m ; D , Ju l i án S á n c h e z 
Vázquez , í d e m ; D.a Francisca 
Bohigas Gavilanes, í d e m ; Do-
ña Es te fan ía Gonzá lez Garc ía , 
í d e m ; D.* Francisca Vicente 
Mangas, idem. 
Quedan suspensos de em-
pleo y sueldo en la Escuela 
de Comercio los siguientes 
s e ñ o r e s : 
D o n Isidro F e r n á n d e ¿ Gon-
zález , profesor auxiliar de la 
Escuela Superior. 
Se dispone cesen en el Ins-
t i tu to quedando t a m b i é n sus-
pensos de empleo y sueldo: 
D o n Hugo Miranda Tuya, 
C a t e d r á t i c o ; D . Manuel San-
t amar í a A n d r é s , i d . ; D.a María 
Luisa Garc í a Dorado, í d e m ; 
D . H i p ó l i t o Romero Flores, 
í d e m ; D.8 Julia Morros S a r d á , 
encarg ida de curso. 
cese en e l cargo de d i i e c t o r Í 
del Ins t i tu to de L e ó n D . M a - | 
r ían o D o m í n g u e z Berrueta y ! 
se nombra para sustituirle a l 
D . J o a q u í n L ó p e z Robles. | 
I 
En Astorga 
Por la misma orden ante- \ 
r io r se declara suspensos de 
empleo y sueldo en e l . Ins í i tu- ; 
to e lemental de Astorga a l o s | 
siguientes s e ñ o r e s : 
D o n J e r ó n i m o R o d r í g u e z ! 
Mar t í n , profesor; D . Bernardo! 
Blanco G a z a m b i d é , í d e m ; don^ 
D . R a m ó n Pontones Hida lgo J 
í d e m ; D . Lu i s S á n c h e z Cero-; 
na, í d e m , y a su vez de vice-1 
di rec tor de l centro; D.a María? 
Peti t de S á n c b e , auxiliar de* 
Secretaria. 
En Ponferrada 
Se declara t a m b i é n suspenJ 
so de empleo y sueldo: 
D . A n g e l Márquez Vela,! 
profesar de l Inst i tuto elemen-l 
ta l de Ponferrada. 
D . Eut imio Pastor Robles; 
D . Lu is Santos Pintado, ayu-
dante. 
Cese 
Por otra orden se dispone 
cese en el cargo de Director 
de l Insti tuto elemental de As-
torga, don Eugenio Curiel y 
Cur i e i , y se nombre para sus-
t i tu i r le a don Eulogio Ramos 
Gangoso, y para vice-director 
a don J o s é María A r r o y o Gar-
cía . 
Visitas del Gobernador 
Durante la m a ñ a n a de ayer 
el Excmo. Sr. gobernador re-
c ib ió las siguientes visitas: 
Las de don Vida l Barahona, 
vecino de Madr id ; don Celes-
tino Alonso O m a ñ ó n , oficial 
de la Guardia c iv i l retirado; 
s e ñ o r Rector de ios paures 
Agust inos de L e ó n ; don Ra-
fael Quintana Medalla, vecino 
de Madr id ; s e ñ o r alcalde de 
La B a ñ e z a y c o m i s i ó n ; señor 
Cirujeda, comandante jefe de 
milicias c ív i cas ; d o ñ a Carmen 
A l l e r de Navatejera; don Nar-
ciso Gatero, de Vi l l ahó rna te ; 
Inspector de Sanidad e Ins-
pector de Higiene Pecuaria. 
íArriba Esnaña! 
del fHMmle*̂  
En Madrid se requisan todos los vehículos para huir la canalla marxista 
con el dinero robado en los bancos—Perpignán vive bajo un régimen 
de terror, por ser cuartel general del comunismo. DIAQIC f>¡z PALANGE ESPAÑOLAot LAS'.ION.1; 
Para evacuar Madrid 
Madr id .—El presidente d é 
ia llamada Junta de Defensa, 
^ e r a l Miaja, ha publicado un 
lecreto requisando todos los 
coches y transportes mecán i -
para proceder a la evacua-
ción de la p o b l a c i ó n c i v i l . 
La conser jer ía de Evacua-
ción facilitará la gasolina ne-
cesaria y se ordena asimismo 
la reparad' n de todos los co-
ches averiados, p i d i é n d o s e 
vehículos a las d e m á s pro-
vincias que todav ía se hallan 
en poder de los rojos. Todos 
los coches que se entreguen 
para cumplimentar este decre-
to l levarán un cartel bien vis i -
blé, en el que diga «Evacua-
ción». Estos decretos han si-
do leídos por law emisoras 
rojas de Madr id . 
Las mentiras de las radios 
Rojas 
Madrid .—En el parte oficial 
del llamado Ministerio de la 
Guerra, se dice que las tropas 
rojas h a b í a n ocupado, por 
f in, la casa de Ve lázquez . 
Aparte de lo gracioso que re-
sulta el «por fin», anotemos 
que el parte del viernes d e c í a 
que la casa de Velázquez ha-
bía ardido, quedando comple-
tamente destruida. Una men-
tira m á s entre las muchas de 
los marxistas. ¿ C ó m o pueden 
ocupar un edificio completa-
mente destruido? A s í son to-
das esas informaciones de ra-
dio que se contradicen a cada 
hasta que se ahoguen 
en las mentiras acumuladas 
por ellos mismos. 
Sobre ia muerte de Dumii 
T a m b i é n h a b l ó por Un ión 
Radio la n inistra de Sanidad, 
Federica Montseni . 
Hizo un canto fúnebre sobre 
[a muerte de Dur ru t i , tan mal 
hilvanado que re su l tó un caso 
francamente c ó m i c o . Opinaba 
la ministra que d e b í a n venir a 
Madr id , inmediatamente va-
rios miles de catalanes y va-
lencianos, pues la s i tuac ión de 
la capital es verdaderamente 
comprometida. Dec ía , hablan-
do de Dur ru t i , que era un ver-
dadero a r c á n g e l , un santo, el 
padre de los obreros y todos 
sabemos que Dur ru t i falsicó 
un cheque por lo que fué con-
denado por la Dictadura, te-
niendo que huir a la Argent i -
na y que en otra ocas ión , por 
haber malversado los fondos 
de ios sindicatos, fué perse-
guido por sus mismos compa-
ñei os. 
D e s p u é s de terminar la apo-
log ía de Dur ru t i , t e r m i n ó la 
Montseni diciendo que nac ía 
una nueva Patria^ en medio 
de verdaderos r íos de sangre. 
¿ C ó m o ha muerto Durruti? 
Luchando no, ha muerto co-
mo Puigdengola, lo que se 
demuestra por las continuas 
audiciones de las radios cata-
lanas pidiendo just ic ia inexo-
rable para los que se la toma 
por su mano. 
Hay dos versiones sobre la 
muerte de Dur ru t i . Parece, se-
g ú n una de ellas, que t ra tó de 
imponer la disciplina en sus 
batallones, sin conseguirlo, y 
que uno de los milicianos le 
d i spa ró un t i ro de pistola en 
la cabeza. Se dice {or otra 
parte que Dur ru t i fué muerto 
porque p r e t e n d i ó abandonar a 
su ba t a l l ón . 
L a m i n i s t r a Federica, 
h a b l ó de las noches dan-
tescas de Madr id y r e c o n o c i ó 
que los milicianos luchan sin 
m é t o d o n i orden y acaso sin 
la consiguiente disciplina. E n 
las notas oficiales siempre se 
dice lo mismo: el éx i to nos 
a c o m p a ñ a , pero no quiere de-
cir esto que el peligro haya 
desaparecide, n i mucho me-
nos. 
R E S E R V A D O 
Mantequera 
Leonesa 
Los rojos en Madrid 
Desfilaron ayer por las ca-
lles de Madr id los batallones 
catalanes y con este mot ivo 
se pronunciaron discursos. En 
uno de ellos di jeron que se 
es tá redactando un nuevo có-
digo de just ic ia mi l i ta r (esta 
noticia debe estar relacionada 
con la muerte de Dur ru t i ) . 
Por su parte, ios pe r i ód i cos 
de Madrid defienden cada uno 
su punto de v i s t a . Mundo 
Obrero, pide la urgente eva-
cuac ión de la p o b l a c i ó n de 
Madr id y que nadie adopte 
medidas e iniciativas en los 
frentes respetando y obede-
ciendo las que emanen del al-
to mando. Claridad, dice que 
no hay papel, y que muy pron-
to de ja rán de publicarse los 
diarios m a d r i l e ñ o s . L a Voz, 
que no hay que confiarse y 
publica el texto de una orden 
requisando m i l taxis para ser 
repartidos entre los dirigentes 
de la U . G . T . y de l a C . N . T . 
en los cuales van a sacar de 
Madr id sus familiares y el d i -
nero que han robado en los 
Bancos. Heraldo de Madrid. 
dice que la falta de disciplina 
y de d i s c r ecc ión les van a 
llevar al fracaso: no hab l é i s 
con nadie, dice, no d i scu tá i s 
las ó r d e n e s . 
Ei cine Norteamérica 
Ciudad del Vaticano.—Su 
Santidad el Papa ha recibido 
en audiencia al c é l e b r e actor 
c i n e m a t o g r á f i c o W i l l y H e i l , 
que fiscaliza la d i s t r i buc ión de 
pe l ícu las en N o r t e á m e r i c a . 
E l Papa con fe renc ió con d i -
cho actor sobre la c a m p a ñ a a 
realizar para l levar a las pel í 
culas americanas la moralidad 
cristiana. He i l l l egó a Italia en' 
el mismo barco que el Carde-
nal Paccelli . 
Defensa contra ios judíos 
B e r l í n . — S e han efectuado 
conversaciones presididas por 
el Minis t ro d e Justicia del 
Reich para organizar la lucha 
contra la alta t r a i c ión y con-
tra el comunismo. 
Para estas luchas se aplica-
ca rán las leyes llamadas de 
p r o t e c c i ó n de la raza. E l Se-
cretario de Estado mani fes tó 
que una infracción de estas le-
yes debe ser considerada co-
mo un ataque contra el orden 
vital de ia n a c i ó n , s e ñ a l a n d o 
que el n ú m e r o de sentencias 
reca ídas contra j u d í o s ha au-
mentado considerablemente 
durante los ú l t imos tres meses. 
Perpignán, centro comunista 
Par í s .—Mr. S i m o ñ e s c o , en 
un pe r iód ico de esta capital, 
dice que al salir para Barcelo-
na o b s e r v ó que en el tren iban 
tres vagones de tercera clase 
completamente l l e n o s de 
hombres. Asombrado por tal 
hecho, p r e g u n t ó al revisor so-
bre esta particularidad, con-
t e s t á n d o l e aqué l : ¿ T a m b i é n va 
usted a hacerse romper la ca-
ra por Stalin?. 
Se detuvo el tren en Per-
p i g n á n y pudo dicho perio-
dista apercibirse de que la 
vida en esa ciudad era extra-
que sin saberlo, he atravesado 
la frontera? se preguntaba el 
periodista. E n el café, con un 
limpiabotas a sus pies, pu^o 
comprobar que no se oía n i 
una eola palabra en f rancés , 
y ú n i c a m e n t e se conversa en 
e s p a ñ o l ; cuatro milicianos dis-
cu t ían acaloradamente m í e n 
tras tomaban café y en todas 
partes se escuchaban discu-
siones a n i m a d í s i m a s , voces 
de alto d i a p a s ó n . 
E l limpiabotas di jo al pe-
riodista que se c o n o c í a no era 
de la ciudad; todos los d ías 
vienen milicianos. Si quiere 
comprobarlo, vaya al café 
Oriental , delante de los Ban-
cos y m a ñ a n a por la m a ñ a n a 
ai Ayuntamiento , donde pero-
ra rá la camarada Dolores Bar-
gal lo . 
Muy e x t r a ñ a d o s e g u í el 
consejo del l impiabotas, y 
pude darme cuenta de q"e 
P e r p i g n á n se ha transformado 
en una sucursal de Barcelona, 
y en su Ayuntamiento, en la 
mejor sala, en la sala de ho-
nor, se estaba celebrando un 
mi t in anarquista. 
Los elementos de 1^ Con-
fede rac ión Nacional del Tra-
bajo e s p a ñ o l a , gozan en Per-
p i g n á n de las mayores facil i-
dades y el gobierno les da 
facilidades para vigi lar a los 
desertores y refugiados espa-
ño le s en sus relaciones con el 
c o m i t é antifascista y permite el 
e n v í o a la frontera de convo-
yes de armas, municiones y 
v íve re s para los combatientes 
rojos. Todo esto se hace a la 
luz del día con el consenti-
miento de las autoridades lo-
cales y si no expresa, s í al 
menos tác i ta del prefecto de 
los Pirineos orisntales. 
Es necesario, c o n t i n ú a el 
periodista, dar el alerta a 
Francia, para que cese esta 
act ividad. E l decreto de la 
prefa ctura regulando la estan-
cia de los refugiados e s p a ñ o -
les, no reza para los miembros 
del Frente Popular e s r a ñ o l ; 
é s tos no son refugiados, cino 
ciudadanos librea reconoci-
dos por el Gobierno f rancés y 
P e r p i g n á n ha acogido a los 
asesinos de la F . A . I . y ha 
expulsado por otra par te a las 
personas de orden. 
Nuestro departamento, me 
dec ía el o t io d ía un abogado 
— c o n t i n ú a el periodista—se 
ha convert ido en un centro 
comunista y anarquista. Es 
hora de que se les cierre la 
frontera, o si no, esto se va a 
desbordar. 
E l hecho cierto es que Per-
p i g n á n v ive bajo un r é g i m e n 
de terror y que los habitantes 
se preguntan que se rá de ellos 
pues en ese departamento la 
r evo luc ión es tá o r g a n i z á n d o s e 
y ha decidido utilizar esta po-
blac ión como base de aprovi-
sionamiento y de futoias ope-
raciones. 
A este doble efecto, la F . A . 1. 
y el c o m i t é antifascista de 
P e r p i g n á n han creado una am-
plia o rgan izac ión que tiene va-
rias complicaciones en todos 
los departamentos; se trata de 
una verdadera o r g a n i z a c i ó n 
revolucionaria que es tá en 
constante contacto con ios d i -
versos grupos de la F . A . I . 
Esta o rgan izac ión es la úni-. 
ca que concede pasaportes 
para entrar en E s p a ñ a y se d i -
ce que cuando llegue el m o -
mento, 1 o s 25.000 espa-
ño le s residentes en P e r p i g n á n 
y todos sus he hitantes solo 
e n c o n t r a r á n defensa en dos 
batallones d e senegaleses, 
bien poca defensa para una 
pob lac ión de ochenta m i l ha-
bitantes. 
Los gu be mam en ales espa-
ñ o l e s cuentan hoy con cuatro 
puestos aduar.eres para entrar 
en E s p a ñ a : las carreteras na-
cionales francesas n ú m e r o s 9, 
114, 116 y 117; esta ú l t ima si-
gue paralela al ferrocarril y 
por estas cuatro carreteras es 
por donde los rojos e s p a ñ o -
les importan en su país armas 
y municiones en grandes can-
tidades. 
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El invierno domina en las 
crestas de las m o n t a ñ a s , cu-
biertas ya de nieve. O t o ñ o , 
en cambio, triunfa con todo 
su esplendor en el valle donde 
es tá enclavado L i l l o . 
Soldados y falangistas pa-
sean por la carretera, l levando 
en sus frescas sonrisas y en 
sus ojos de v ivo mirar la d i -
cha de la juven tud . Vibra en 
el ambiente la e m o c i ó n de la 
felicidad porque se v ive para 
la Patria... ¡Para nuestra Ma-
dre! 
Sosiego, t ranquil idad, ¡paz! 
Como un rumor lejano, se oye 
el dntineo de los esquilones 
del ganado que pasta en los 
prados vecinos. Paisajes de 
é g l o g a . . . 
Paz... Paz rota por un gr i to 
estridente: ¡los rojos! Han 
bajado por el puerto de San 
Isidro a buscar ganado. 
Y el rostro dulce y alegre 
de la paz se trueca bien pronto 
en el ardoroso y encendido 
de la guerra. Llamada aguda 
de la corneta mi l i tar . . . Carre-
ras... Preguntas sin contesta-
c i ó n . . . Fusiles, m á s fusiles... 
Soldados y falangistas r iva l i -
zan en ser los primeros en 
marchar. Tamas ansias conte-
n i ias durante mucho t iempo 
rompen en los labios con un 
gr i to ardiente y u n á n i m e : ¡A 
por ellos! 
Y fuiste t ú . Falange. Con 
el alma ena rdec í la de entu-
siasmo, con el corazón 11- no 
de ardor .. Ante tus escuadras 
se ab r í an los caminos para 
dej-r paso a tus banderitas 
victoriosas... 
¡No hab ía enemigo! 
Pero al l í—¡en Isobal—esta-
ba la Vi rgen del manto azul 
y t ún ica blanca tachonada de 
estrellas... con las nubes irisa 
das bajo sus pies... y t a s 
angelitos jugueteando con los 
pliegues de su vest ido. . . Al l í , 
en medio de la carretera, es -
taba una estatua con el rostro 
maltratado... estropeado... No 
la c o n o c í a n los ojos, la adivs 
n ó el co razón : era e l la . . . , ¡la 
Inmaculada! 
U n camarada falangista se 
ar ro jó del coche. La t o m ó en 
s is brazos. Y , al verla tan sa-
cia. , . , tan estropeada, le do l ió 
el co r azón . . . A s o m ó una lá-
grima en sus ojos... Y f loreció 
en sus labios un beso de 
amor. Y sus mismos brazos la 
trajeron hasta Li l ío . 
[Virgencita mía! Q u é bien 
es tás ahora entre flores encar-
nadas (como nuestro Í a r iño ) , 
entre flores blar (como 
nuestros deseos) en altafci-
De Pajares de los 
Oteros 
Actuación de nuestra 
Falange 
Generoso donati/o de un ca-
marada 
En este glorioso resurgir, 
los buenos e s p a ñ o l e s , los que 
desean ver a su patria l impia 
de todo ultraje, ansian el po-
der de a l g ú n modo prestarla 
con fervor los sacrificios que 
les pida. 
Unos con su ayuda mate-
r ia l y otros ^on la moral ; to-
dos con patriotismo exaltado 
desean que nuestra E s p a ñ a 
querida sea inmensamente 
grande, l ibre e imper al . 
As í lo quiere t amb ién nues-
tra Falange. La J. O. N-S de 
este Ayuntamiento ha dado 
ya por esa E s p a ñ a grande la 
sangre j o v e n y generosa de 
algunos de sus hijos, y o í ro s 
camaradas con toda su alma la 
es tán ofreciendo, por si Espa-
ña la necesita, en distintos 
frentes de combate. Unos y 
otros, los que es t án haciendo 
guardia sobre los luceros y 
ios que desde aqu í cooperan 
a este engrandecimiento de 
E s p a ñ a , estamos orgullosos 
de poder prestar algo en pro 
de nuestra madre Patria. 
E! Oía de! Plato Unico 
El 15 del corriente mes se 
ce l eb ró en este pueblo la 
i n a u g u r a c i ó n del «Día del Pla-
to de nuestro hosi-icalilio de 
Falange. T u carita de cielo 
maltratada es m á s guapa que 
nunca... Tus vestidos sucios 
son m á s precio-os que al salir 
del taller. . . ¡Virgenci ta azul! 
Aqu í p res id i r á s las horas de 
dolor de nuestros camaradas. 
Aqu í te besaremos con amor... 
Hasta el día en que te l ie 
vemos para entronizarte so-
lemnemente en el centro de 
Falange de Turcia . Alií ten-
drás t u t rono de Reina y de 
S e ñ o r a . . . 
¡Vi rgenc i ta mía! ¡Virgenc i 
ta azul! 
C. A . JÁRKITU 
Redentor) sta 
Capellán de Faalnge 
to U n i c o » . Asistieron unos 
cien comensales y fué presi-
dido el acto por las autori-
dades. 
E i p á r r o c o del pueblo, don 
Teodosio Garc ía , nos di r ig ió 
unas fervorosas palabras de 
exaltado patriotismo y nos 
bendijo ia comida, rezando 
todos a con t inuac ión un Pa 
dre-nuestro por los már t i res 
de la Patria. 
No faltaron tampoco entu-
siastas vivas a F . S., al gene-
ral Franco y sobre todo a la 
España Grande, Libre y Unica 
que todos deseamos. 
En los d e m á s pueblos del 
Ayuntamiento se celebraron 
actos a n á l o g o s . 
Merece t a m b i é n df stacarse 
la generosa ayuda que pres tó 
la S e c c i ó n Femenina de esta 
J. O. N-S en este día del Plato 
Unico, pues desinteresada-
mente prepararon, condimen-
taron y sirvieron el plato a 
todos los asistentes, demos-
trando con su entusiasta co-
ope rac ión el amor que sienten 
por E s p a ñ a y por los herma-
nos que ia e s t án defendiendo. 
Un donativo 
\ Por nuestro camarada y al-
| calde de este Ayuntamiento 
\ ha sido donada para nuestra 
J. O. N S una hermosa bande-
ra de Falange. 
Huelga el decir que nuestro 
agradecimiento para el citado 
camarada de esta Falange es 
inmenso. 
£1 Jefe nos visita 
Hemos tenido la ocas ión de 
hablar unos momentos con 
nuestro Jefe local de esta 
J. O. N-S camarada Manolo 
Villalonga, m é d i c o de este 
Ayuntamiento, que ha venido 
a cambiar impresiones con 
sus camaradas en un p e q u e ñ o 
descanso que ha tenido. 
Nuevamente ha marchado 
para el frente de Puerto-Ven 
tana, donde desde el primei 
momento ha estado prestando 
prestando sus servicios a F. E. 
y a E s p a ñ a . 
R. SOTO 
(Jefe local de Prensa y Pro-
paganda de esta J. O. N-S.) 
LEED, DE MADRUGADA., PROA 
A 8 m a c é n de Coloniales 
Exportación de iegumbret 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
amiro Fernández Cenzale* 
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Apartado de Correos, 12.—LEON 
De Gusendos de 
los Oteros 
Jura de la bandera 
Resumen de discursos 
En este pueblo de Gusen-
dos, enclavado en el co razón 
de Coyanza, somos jcómo no! 
buenos e s p a ñ o l e s , y, t a m b i é n , 
buenos falangistas. 
E l domingo tuvieron lugar 
aquí ; dos acontecimientos, 
que rompieron la m o n o t o n í a 
de esta vida campesina, y 
fueron estos: La fiesta de 
santa Cecilia, patrona del 
pueblo, y jura de la bandera 
ro j i negra de la Falange, que 
al ondear en los balcones de 
nnestro centro, en santa her-
mandad con la roji-gualda 
nacional nos p r o p o r c i o n ó la 
e m o c i ó n y el orgullo de ser 
e s p a ñ o l e s y falangistas. 
Por la m a ñ a n a , se ce l eb ró 
la santa misa, a la que acud ió 
el pueblo en masa, pueblo 
jae t a m b i é n .en su totalidad 
asis t ió al acto de la ju ra de la 
bandera de Falange por los 
camisas azules del pueblo y 
al arriar esta e n s e ñ a y la de la 
Patria en nuestros balcones. 
Para tal acto, acudieron de 
León , el Jefe local, el Teso-
rero provincial y el Secretario 
local , carnadas Juan Carva 
j a l , S i m ó n Garc ía y Manuel 
Alvarez, que brevemente d i -
r igieron la palabra al pueblo. 
E m p e z ó el Secretario local 
de L e ó n , que tras excursarse, 
por no ser orador, d i jo , que la 
Falange no v e n í a a Ofrecer 
nada; sólo venia a pedir sa-
crificios, para con ellos llegar 
a la sa lvac ión de la Patria y 
a la c reac ión de la E s p a ñ a 
Una, grande y l ibre . 
Esa E s p a ñ a , Una, grande, y 
l ibre, quiere decir pan y tra-
bajo para todos. Pan, para 
todos, porque todos, absolu-
tamente todos, tienen el dere-
cho de comer, y trabajo para 
todos, porque todos, absolu-
tamente todos, t a m b i é n , tie-
nen ei deber ineludible de 
trabajar. 
Se dirige a la juventud de 
este pueblo y les dice: 
Observo que muchos de 
vosotros no ves t í s aún la glo-
riosa camisa azul de la Ftdan 
ge; no dudo," por eso, {>. 
seá is buenos e spaño le s , p0r 
que en esta tierra, no pue(j' 
haberlos malos, más bien lo 
achaco a que no os decidís a 
abandonar por un lapso cie 
tiempo, que se rá corto, vues. 
tras labores y vuestros hoga-
res en los que l leváis 
vida más aoacible que las de 
las trincheras, pero tened en 
cuenta que este abandono 
representa la sa lvación ^ 
vuestros hogares, precisa* 
mente. 
Termina diciendo que en 
estas horas de a legr ía por la 
l iberación de España del yugo 
marxista la Falange, no quiere 
odios n i rencores, la vieja 
guardia olvida todos los des» 
denes y todas las persecucio. 
nes, pues só lo quiere que en 
santa hermandad de todos los 
e s p a ñ o l e s se llegue a la plena 
real ización de la E s p a ñ a que 
hoy empieza a amanecer. 
El camarada S i m ó n García 
hizo ver los sufrimientos y 
penalidades de nuestros ca-
maradas en los diferentes 
frentes, y p id ió la unión de 
todos los e s p a ñ o l e s en esta 
santa causa de E s p a ñ a , termi-
nando con vivas y arribas a 
l í spaña . 
E l camarada Carvajal, jefe 
local de L e ó n , hizo ver cómo 
ahora ya no puede haber más 
partidos po l í t i cos , que por el 
solo hecho de llamarse parti-
dos indicaban ya desun ión y 
carencia de fuerza. Nosotros 
ahora no queremos más que la 
un ión de todos, para llegar a 
la c reac ión de la E s p a ñ a in-
mortal , de aquella E s p a ñ a en 
cuyos dominios no se ponía 
el sol, y esto no puede lograr-
se sino es con la Falange, que 
antepone ante todo su amor a 
España . 
Hace un canto maravilloso 
a las banderas nacional y de 
la Falange, y dice que el ma-
yor honor para to los debe 
de ser el poder ser enterrados 
entre los pliegues de ambas. 
Termina con el gr i to ritual de 
la Falange. 
A l acto acudieron, junto a 
los falangistas de! pueblo, lo& 
de los inmediatos, y resulto 
en extremo emocionante 
EL CORRESPONSAL 
Leed PROA dianamenle 
Completamente reformado 
M O S T R A D O R |aF R I G O R i F l C O 
Modernísimos salones refrigerados 
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Cí consumo óe pan 
Notorio e» que la cosecha 
trio-uera del año actual ha sido 
Majísima. 
Y por ello se manejan cifras 
% se deducen conclusiones 
acerca de las cuales creemos 
necesario prevenir a nuestros 
lectores, 
Tanto en las cifras de cose 
cha úl t ima, como en las de 
consumo para siembia y al i -
mentación, pueden anotarse 
cantidades ve ro s ími l e s , aun-
que sin la acostumbrada pre-
cisión, especialmente en cuan-
to a consumo. 
Pero, a d e m á s , hay unas 
existencias de triaos a ñ e j o s 
que no es tan fácil calcular 
con suficiente g a r a n t í a hasta 
que se conozca la e s t ad í s t i c a 
que debe tener a punto de 
terminar la C o m i s i ó n de A g r i -
cultura y Trabajo A g r í c o l a del 
Gobierno de Burgos. 
Y ese r eng lón de existen-
cias es de cons ide rac ión , pues, 
por ejemplo, en nuestra pro-
Tincia excede del cincuenta 
por ciento de la cosecha úl-
tima. 
De manera que resulta pre-
maturo exagerar cifras de 
déficit, y mucho m á s prema-
turo a ú n barajar cuan t í a s de 
importaciones, que, a Dios 
gracias, no creemos lleguen a 
ser necesarias si se toman las 
debidas precauciones. 
Pero, en tales previsiones, 
conceptuamos profundo error 
aconsejar una d i s m i n u c i ó n del 
consumo del pan, dadas las 
terribles consecuencias que 
ello pod r í a ocasionar en las 
modestas haciendas de tanto 
p e q u e ñ o tr iguero como hay 
en todo el norte e s p a ñ o l . 
Antes de llegar a tan exa-
gerado extremo, quedan mu-
chas cosas por hacer. Fomen-
tar el consumo de otros pro-
ductos que no l leven anejo un 
mayor consumo proporcional 
de pan (tocino, mantequilla, 
etc.) Por ejemplo, patatas. 
Y antes a ú n , luchar contra 
el consumo de harinas blan-
cas, extras, dando preferencia 
o las harinas ú n i c a s o pana-
deras, que dan pan m á s nut r i -
t ivo ; l l ega r í amos a mezclar 
gran parte de las tercerillas. 
Mezclar determinados por-
centajes de harina de centeno, 
es t a m b i é n otro coadyuvante 
para la so luc ión del problema. 
En fin: apurarlo todo antes 
que hacer una propaganda de 
merma en el consumo de pan. 
Que no se oiga decir: Co-
med menos pan. 
Porque de ese pan v iven 
millares de familias. 
Propaguemos antes: Comed 
pan moreno, 
J. J. 
A L P A S A R 
Y vosotros, «flechas», que 
sois la alborada de la total reconquista de la España inmortal, 
procurad escuchar y seguir con fe inquebrantable las enseñan-
zas y ejemplos de vuestros jefes. 
Para vosotros, «flechas», 
está reservada, en su plenitud, la vigilancia de la España 
U N A 
GRANDE 
LIBRE 
por la que tantos camaradas han hecho la ofrenda de sus vidas. 
Preparaos, pues, para ser 
timoneles firmes e intrépidos de la Patria. 
Y mañana—en ese mañana 
luminoso que a pasos agigantados llega a vuestras manos— 
nosotros, desde el Cielo, sobre los luceros, al cobijo dulce y 
feliz de la felicidad eterna, musitaremos fervorosas plegarias, 
para que, con la ayuda de Dios, y con el espíritu de la F A -
L A N G E , podáis superar más y más la gloriosa gesta heroica y 
sublime de nuestros días. 
Y vosotras «balillas», que 
sois la promesa santa de la reconquista de la tradición, que 
fué orgullo y galardón de nuestras abuelas, preparaos también 
para que, si en algún momento fiaquease la F A L A N G E , surjan 
de entre vosotras heroínas como Agustina de Aragón y María 
Pita. 
«Balillas»: que vuestra be-
lleza de niñas, al ser mujeres, sea siempre 
(SANTA! y jESPAÑOLA! 
¡¡ARRIBA ESPAÑAII 
Donativo a los chicos 
de L a Robla 
Por el Ayuntamien to de Ra* 
banal del Camino han sido 
entregadas cincuenta cabezas 
de ganado para el sosteni-
miento de la Falange e s p a ñ o l a 
destacada en el frente de Lm 
Robla. 
Con el fin de no s i lenciar 
esta noble conducta damos a 
la publ ic idad estas lí neas, en 
las cuales hacemos constar 
el agradecimiento del citado 
destacamento por esta gene-
rosa d á d i v a a la C o r p o r a c i ó n 
de Rabanal del Camino, que 
cobija un vec indar io con tan 
hermosos sentimientos, y en 
particular a su digno alcalde 
Gabriel Mar t ínez . 
EL CORRES FOÍÍ SAL 
Dr. F. Acevedo 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
B A Y O S X 
Padre isla, 2.-Telófono !Í56 
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y Vi lia franca, 8 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparaci ón de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios auto móvil. 
Concesionario oficial Jb^ O - R , J L J ^ 
La Falange E s p a ñ o l a de las 
J. O. N - S., signo de nuevo 
espíritu, de una nueva raza 
ha dado al mundo entero 
una prueba que ha tenido que 
pagar con sangre, para de-
mostrar una vez m á s el aHo 
calificativo de lo que es Es-
paña. 
Esta guerra interna de ex-
f^rmímo que hace contra una 
Wea que só lo es d e s t r u c c i ó n 
J esclavitud, repercute en to-
"Ho el universo. 
La R e p ú b l i c a Argent ina , 
hlia de E s p a ñ a , ha sentido un 
Profundo dolor ante los suce-
sos dolorosos; los hombres se 
Jtesconciertan ante la verda-
?era verdad; las mujeres se 
horrorizan ante el e s p e c t á c u -
^ de la barbarie roja, 
^or lo mismo, para mit igar 
este dolor, ha quedado orga-
^ a d a una Falange represen-
Argentinos falangistas, en León 
tat iva, la cual ha enviado un 
contingente de entusiastas fa-
langistas para luchar al lado 
de los que ya e s t á n peleando. 
A c o m p a ñ a r o n t a m b i é n tone-
ladas de v í v e r e s , mantas, d i -
nero, etc. con destino a nues-
tros camaradas que se en-
cuentran en los frentes. 
La Falange E s p a ñ o l a con 
sede en la Argent ina es, por 
tanto, uno de los rayos de luz 
que i luminan el amanecer de 
E s p a ñ a . 
Siendo yo uno de los ca-
maradas que componen la Fa-
lange Argent ina , y encon-
t r á n d o m e en és ta , de paso 
para el frente, rae he encon-
De la Falange argentina 
trado maravillado al visitar 
las organizaciones de la Fa-
lange Leonesa. 
jEse p u ñ a d o de lindas mu-
chachas que sin descansar un 
momento trabajan afanosa-
mente por la causa de Es-
pañal 
He visto, en m i visita al lo-
cal de ellas, el entusiasmo 
con que trabajan en sus dis-
tintas secciones; unas en el 
taller de ropa, otras haciendo 
cigarril los para los heridos y 
para los que se encuentran en 
el frente, y he quedado sor-
prendido ai ver el entusiasmo 
que ponen en sus distintos 
trabajos. 
Habiendo estado en el cuar-
tel que posee la Falange Leo-
nesa, he visto t a m b i é n con 
gran in t e r é s el entusiasmo 
que ponen las chicas encarga-
das de los comedores, siendo 
por lo tanto la o rgan izac ión 
de esta ciudad una de las me-
jores de nuestro ter r i tor io . 
CARLOS CASTRO 





Servicio esmerado para se-
ñ o r a s , a cargo de personal de 
m á x i m a competencia. 
L e g i ó n V I I , 4, entresuelo 
(13) (Casa R o l d á n ) 
L a feria de San Andrés 
La a lca ld ía , pone en co-
nocimiento de los tratantes y 
ganaderos que la reno mbrada 
feria de San A n d r é s se cele-
b r a r á en la misma forma que 
en a ñ o s anteriores. 
Ganado caballar y mular, 
los d ías 29 y 30 de noviembre 
actual, y primero de d i c i em-
bre p r ó x i m o . 
Ganado vacuno, cerdos, la-
nar y c a b r í o , los 2, 3 y 4 del 
p r ó x i m o diciembre. 
E n lo sucesivo se celebra-
rán mercados de ganado la-
nar, cabrio y caballar, los sá-
bados primero y ú l t imo de 
cada mea. 
A • 
7k td vida toad 
M j ^ t ó ^ C C A L A Ñ G E ESPAÑOLÁ DE LAS J.O R 
(¡¿iietoifr emi - ^hMM íUMdúd - etc. 





Como estaba anunciada, se 
c e l e b r ó ayer la vista de la 
causa que contra Cal ixto Gar-
cía Alvarez se i n s t r u y ó en el 
Juzgado de Murías de Pare-
des, por el deli to de homic i -
d io . 
E l fiscal, don Emi l io Rodr í -
guez, sol ic i tó en sus conclu-
siones provisionales que ele-
v ó a definitivas la pena de 14 
a ñ o s 8 meses y 1 d ía , más 
10 000 pesetas de indemniza-
c ión . 
E l defensor s e ñ o r Alonso 
Vázquez a b o g ó por la abso-
luc ión de su patrocinado. 
Señalamientos para hoy 
En esta Audiencia Prov in -
cial se c e l e b r a r á n hoy los si-
guientes ju ic ios : 
Juzgado de Mur ías , por vio-
lac ión , contra Jo>é Melero 
Suárez ; abogado, Pinto . 
Juzgado de Astorga, por te-
nencia y lesiones, contra A n -
gel F e r n á n d e z y C e s á r e o Prie-
to; abogados, Manrique y 
Combarlos. 
Juzgado de Pon ferrad a, por 
tenencia il ícita de armas, con-
tra Arsenio Mar t ínez F e r n á n 
dez; abogado, Laso. 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción 
Se ha decretado el procesa-
miento, con p i i s ión y sin fian-
za, por ahora, del ex secreta-
r io administrador de la J'.mta 
Pro á n c i a l de Beneficencia, 
C á n d i d o S á n c h e z Cadenas, al 
que se le exigen 200.000 pe-
setas para la responsabilidad. 
—Se ha dictado sentencia 
en el recurso de alzada, cuya 
vista se ce l eb ró el d ía 18 del 
corriente, contra una multa 
impuesta por alquile'- de v i -
vienda sin desinfectar, decla-
rando que el ac:erdo recurr i -
do era ya firme cuando se en-
tabló la alzada. Kn su conse-
cuencia, se ratifica la multa. 
Registro Civil 
En el día de í 'yer se prac-
ticaron las siguientes inscrip-
ciones : 
Nacimientos.—Maribel Ca-
cho O r d á s , hija de Hermene-
g i ldo , m e c á n i c o , y Crmz Pé re¿ 
L ó p e z , 
De fu Kdones. — J e s ú s Martí-
nez Á lva rez , de 30 a ñ o s ; A n -
tonio Lobo , de 71 ; Alfonso 
Gonzá lez Casfro, de 3 meses, 
y Pedro A m o Ramos, de un 
año.-
r ^ reteria 
al por mayor 
NES R I D R I I 
A R T I N E Z Y C A S A S 
maíanaies 
de construcción 
5, en O 
Ordono li-18 e l é f o n o 1526 
La sesión del 
Ayuntamiento 
Los nuevos nombres de calles 
A y e r tarde y bajo la presi-
dencia del Sr, Luaces y con 
asistencia de los gestores 
s e ñ o r e s de Paz, Regueral , A l -
bertos, Eguiagaray, Eguia , 
Arteaga, Escudero, S á n c h e z , 
Praday A lonso , se r e u n i ó en 
ses ión ordinar ia Ja C o m i s i ó n 
Gestora mun ic ipa l . 
La m a y o r í a de los asuntos 
que se i n c l u í a n en la orden 
del dia eran de t r á m i t e por lo 
que la s e s i ó n fué breve . 
Fueron aprobadas entre 
otras, una instancia de d o ñ a 
A s u n c i ó n Ramos, sol ic i tando 
permiso para la r e a l i z a c i ó n de 
unas obras. 
El Juez M u n i c i p a l solici ta 
que sean p i tadas las contra 
ventanas y puertas de l edif i -
cio donde e s t á n instaladas 
esas dependencias. E l i n fo i 
me del arquitecto es opuesto 
a esto y la d e c i s i ó n de l A y u n -
tamiento es conforme al pare-
cer de este empleado mun i -
cipal . 
Se acuerda que el propieta-
rio Manuel Campo, ciegue 
una zanga abierta por él en el 
final de la calle de P í y Mar-
gal 1, o bien cierre e l terreno 
de su propiedad en que se 
haya abierta, en el plazo de 
tres d í a s . 
La C o m i s i ó n de Hacienda 
informa que existe consigna-
ción bastante para la cons-
t rucc ión de una caseta en el 
Rastro Matadero para la insta-
lación de un autoclave. 
Se acuerda que el Ayun ta -
miento abone a los s e ñ o r e s 
Moratiel la cantidad que les 
corresponde en la l i qu idac ión 
de la acera que dichos s e ñ o r e s 
Soldados moros 
E n estos d í a s , nuestro cielo 
se muestra con algunas nu-
bes, que el sol de l medio l i a 
suele romper para rociar de 
oro nuestra ciudad. 
E n estos momentos, suelen 
vers** por nuestras calles —re-
p o n i é n d o s e de los azares de 
la lucha—- soldados moros al 
servicio de E s p a ñ a . 
Y pasean un tanto silencio-
sos y m í s t i c o s , admirando las 
bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s de la 
ciudad. 
Bellezas monumentales es-
p a ñ o l a s , en las que en algunas 
br i l la el arte á r a b e delicado y 
maravil loso como un cuento 
de hadas. 
Pasean orgullosos por nues-
tra c iudad h i s t ó r i c a en el re-
nacer de E s p a ñ a . 
Mucha maravil la m o z á r a b e 
guarda E s p a ñ a , para que es. 
tos hombres cetrinos y espiÜ 
gados, coronados por sa blan* 
co turbante, no pusieran en 
nuestra E s p a ñ a todo su amor 
por ella y toda su sangre. 
E l sol o toña l de nuestro 
cielo, pone en ellos irisado* 
nes hechiceras que colorea la 
historia de gloriosos siglos. 
De noche, yo les he visto 
en un cén t r i co bar, oir la mú-
sica de u^a orquesta con reli-
giosidad inefab'e, quizá guar-
dando en su corazón , las me-
lodías de nuestra música , pa-
ra oi r ías siempre y recordar 
de este mo^o los d ías inolvi-
dables en los que pudieron 
toda su fé y su vida por la 
sa lvac ión de E s p a ñ a . 
J. CANTALAPIEDRA BARÉS 
M3R33 HERIDOS 
Del frente de Madrid ha lie 
gado a reponerse a esta capi-
tal una e x p e d i c i ó n de moros 
heridos, de las fuerzas de Re 
guiares <:|ue ac túan sobre la 
antigua Vi l l a y Corte. 
Los heridos son todos le-
ves, por fortuna y suman unos 
cit-nto veinte. 
Han sido alojados, y muy 
c ó m o d a m e n t e por cierto en el 
Seminario, donde e s t á n muy 
bien asendido^. 
Por si ¡ todavía! hay gentes 
recelosas, o mal intenciona-
das, !es diremos a los lectores 
que algunos de estos montos 
han sido heridos en la torre 
de casas cercanas a la Cárcel 
Modelo de Madr id , y en los 
jardines inmediatos a és ta . 
De la Ciudad Universitaria 
hablan como de cosa ya pa-
sada... 
Es t án muy animados con 
deseos de volver a la lucha. 
Les desamos grata entancia. 
esíauraríli/ill Ddi 
Ssnício a ia caria 'rar' IM; 
^ f . 1013 LECA 
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Gobierno civil 
Interesantísima Circular sobre 
los billetes 
. E l Excmo. Sr. General de la 
Octava Divis ión orden? la pu-
bl icac ión en «1 Boletín Oficial 
del siguiente telegrama. 
«Genera l í s imo a General Oc-
tava D i v i s i ó n . — L a resisten 
cía de los industriales, comer-
ciantes o p^rticular.-s a admi-
ti r billetes del Banco de Es 
p a ñ a sin estampillar antes del 
plazo s e ñ a l a d o para esta ope-
rac ión y estampillados duran-
te el plazo y d e s p u é s de é l , se-
rán consid» rados como ene 
migos del movimiento nacio-
nal y sometidos a j u i c io su-
mar í s i - ro» . 
, L o que se hace p ú b l i c o pa-
ra g' neral conocimiento y es-
pecialmente para el de las 
personas a quien en el mismo 
se indicH.—Dado en L e ó n a 
2 noviembre de 1936.-E1 
Gobernador C i v i l , Carlos Ro-
driguez de Rivera. 
f e n ú r É i fialbuena - Pereira 
Clínica dental 
Ordoño I I . 7, pral. 
Teléfono i8!2 ' León 
construyeron en la Plaza de 
San Marcos. 
Se di>cute la c r e a c i ó n de 
una Caja del Seguro de deco 
miso de ganado, s e g ú n pro-
pos i c ión del Sr. Comisario 
del Matadero. E l informe del 
letrado Asesor, es favorable 
a esta c r e a c i ó n . 
Los gestores discuten so-
bre la conveniencia al A y u n 
tamiento de la c r e a c i ó n de 
esta caja y tras breve disnu-
s ión se acuerda que quede 
sobre la mesa. 
Los"vendedores de quinca-
lla del Mercado de Abastos, 
dan cuenta de haber sabido 
por m e d i a c i ó n del peridico 
PROA de la res duc ión del 
Ayuntamiento , en v i r t u d de 
iiiiiimmiimiiiimiiimMiiiiiiiiiiiiimmimimiiimm 
M uy próximamente. . . 
de lo joya lírica 
$ 6 
La D OLOROSA 
3 3 
y una char la final a cargo del Jefe 
provincial de Falange, c a m a rada V é l e z . 
• 
a cual se les prohibe la estan-
cia en ese Mercado, y aducen 
varias razones prostestando 
de tal acuerdo, y entre ellas 
es á el que ellos pagan el ar-
b i t r io correspondiente para su 
estancia all í . Y solicitan que 
se les conceda seguir en la 
P aza de Abastos. 
Se deniega esta conces ión. 
Se acuerda nombrar una po* 
nencia compuesta por los ges-
tores Sres. A lbe r t s, De Pa2 
v H e r n á n d e z para el estudio 
del proyecto de Ordenanzas 
Municipales. 
Se lee un oficio del Exce-
len t í s imo Sr. General Gober-
nador Mil i tar d^ndo cuenta 
del reconocimiento por Ale-
mania e Italia del Gobierna de 
Burgos. 
Se dá lectura al certificado 
del anál i s i s de aguas, la que 
s e g ú n los t é c n i c o s no tiene 
n i n g ú n ger leu que pueda 
alarmar al vecindario. 
Se aprueba el cambio de 
nombre de las siguientes ca-
des. 
Cal^e del Teatro, a la de 
Juan Nuevo; Calle de la Rua, 
a la del C a p i t á n G a l á n ; Calle 
Nueva, a la de Garc ía Hernán-
dez; Plaza de Santo Dominijo, 
a la Plaza de la Liber tad; Ave-
nida del General Sanj irjo, a 
la del 14 de A b r i l Plaza ^ 
Calvo Sotelo, a la Plaza déla 
Repúb l i ca ; A v e n i i a de José 
A . Pr imo de Rivera, a la Ave-
nida de Pahlo Iglesias; Ave-
nida del 18 d^ Julio, a la Ave-
nida del 1.° de Mavo; ? * * f 
de la Lealtad, a la Avenid* 
de Castro Girona; Avenida de 
Roma, a la Calle de Méjico-
Y sin m á s asuntos se levafl' 
tó la ses ión a las siete. 
El festival será a beneficio del "AUXILIO 
DE INVIERNO" que Falange organiza 
a favor de los pobres 
auiuiiiimtuiMMtHtiiiwwu^ 
Francisco M. Alonso 
A L C O H O L E S 
VINOS 
A G U A R D I E N T E 
Padre Isla, 6 
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